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ABSTRAK 
Perkembangan kota Jakarta yang cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk 
yang pesat mengakibatkan kebutuhan akan rumah semakin meningkat, mengingat manusia 
membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal, bersosialisasi, dan tempat berlindung. Dengan 
demikian lahan yang tersedia menjadi terbatas dan harga tanah menjadi mahal sehingga 
menuntut pemanfaatan tanah secara optimal. 
Salah satu daerah yang dapat menggambarkan kondisi ini adalah daerah Kebon 
Jeruk, Kemanggisan Jakarta Barat. Dimana tingkat kebutuhan akan tempat tinggal tinggi 
tetapi lahan yang yang tersedia terbatas. Maka, untuk mengatasi hal ini dapat dilakukan 
dengan membangun hunian kearah vertikal (Apartemen). 
Berdasarkan letaknya yang berada di kawasan lingkungan pendidikan, yaitu 
Universitas Bina Nusantara, maka Apartemen di Kemanggisan diperuntukkan bagi 
mahasiswa U-Binus dengan sistem kepemilikan apartemen dibuat sistem sewa, mengingat 
mayoritas pelaku aktifitasnya adalah para mahasiswa/i yang tinggal hanya sementara 
(dalam periode tertentu). Dengan demikian diharapkan dapat memberikan solusi yang 
dihadapi oleh mahasiswa (terutama dari luar kota Jakarta) dalam mencari tempat tinggal 
yang memadai beserta fasilitas pendukungnya, serta dengan memperhatikan pembangunan 
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ABSTRACTS 
Jakarta’s development makes people’s need for place to stay is higher. They need 
houses to stay, socialize and cover them selves from danger. Because of that, land is getting 
rare and cost to buy the land is so expensive. It makes us need to maximize the uses of land. 
Area that can show this condition is Kebon Jeruk, Kemanggisan West Jakarta. 
Where many people need places to stay but there’s no land to build a new house. So, the 
solution is to build houses vertically (Apartment). 
Based on the location, near Bina Nusantara University, so Apartment in 
Kemanggisan is made for Binus’s student, they can rend the apartment for a few 
periods/months. Hope it can help the students to get places to stay with good facilities and 
securities. The apartment is also made with tropical architecture so it will minimize energy 
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